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Pengaruh Pemberian Pelatihan dan Motivasi terhadap Peningkatan Kinerja 
Karyawan PT. PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi (APD) Makassar 
 
The Effect of Providing Training and Motivation to Employee’s Performance 
improvement at PT. PLN Ltd. Area Pengatur Distribusi (APD) Makassar 
 
Ryan Saputra Alam 
 Djabir Hamzah  
Idayanti 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemberian pelatihan dan motivasi 
terhadap peningkatan kinerja. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Jumlah sampel sebanyak 56 orang responden 
yang merupakan keseluruhan dari populasi PT.PLN (persero) Area Pengatur Distribusi 
(APD) Makassar sehingga digunakan metode sampel jenuh. Teknik analisis yang 
digunakan adalah metode regresi berganda dan uji hipotesis menggunakan uji F dan uji 
t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa  variabel pelatihan berpengaruh positif tidak 
signifikan terhadap peningkatan kinerja. Variabel motivasi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap peningkatan kinerja. Dan variabel yang memiliki pengaruh paling 
dominan terhadap peningkatan kinerja adalah variabel Motivasi. Dari penelitian ini 
diperoleh nilai R2 sebesar 0,469, hal tersebut berarti bahwa 46,9% variable peningkatan 
kinerja dapat dijelaskan oleh variabel independennya yaitu pelatihan dan motivasi dan 
sisanya yaitu sebesar 43,1% dijelaskan oleh variabel-variabel yang lain diluar 
persamaan.  
 
Kata Kunci : Pemberian Pelatihan, Motivasi, dan Peningkatan Kinerja 
 
This study aimed to analyze the effect of providing training and motivation to the 
performance improvement. The data used in this study is primary data obtained from 
questionnaires. Total sample of 56respondents who constitute from the entire of the 
population PT.PLN ltd. Area Pengatur Distribusi Makassar, so used saturating sampling 
method. The analysis technique used is multiple regression method and hypothesis 
testing using the F test and t test. The results showed that the variable training has 
positive but not significant effect on performance improvement. Motivation variable has 
positive and significant committed to the performance improvement. And the variable 
that has the most dominant influence on performance improvement is variable providing 
training. From this study were obtained R2 value of 0.469, meaning that 46,9% of 
performance improvement variable could be explained by independent variable.The 
remaining 43,1% is explained by the other variables outside the equation. 
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